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Uni~er~itimantapkanpehgurusanuntuk jadi pusatkecemerlangan'pertanian
Institut Biosains, UPM turut me-
mainkanperanansebagaipusatpe-
nyelidikandan pembelajarantana-


















perkarayang mudah, tetapi tidak
mustahildaninsya-Allahmampudi-
capaiUPM dengankerja kerasdan
















































































atasdi peringkatdunia bagi men-
